








1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 
Вид дисципліни  вибіркова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 
Курс  7 
Семестр  13 
Кількість змістових модулів з розподілом:  4 
Обсяг кредитів  4 
Обсяг годин, в тому числі:  120 
Аудиторні  16 
Модульний контроль  8 
Семестровий контроль  - 
Самостійна робота  96 




2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета: формування у магістрів професійних компетентностей з участі, 
проведення та контролю публічних закупівель, а також роботи з 
електронною системою Prozorro та майданчиками, які забезпечують доступ 
до цієї системи. 
Завданнями дисципліни є оволодіння такими компетентностями: 
І. Загальнопредметні компетентності: 
ЗК-2 Критичне мислення. Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту та 
достовірність інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати 
й синтезувати відсутню інформацію.  
ЗК-3 Креативність. Продукування нових ідей, творчий підхід до їх реалізації; здатність до 
новаторської діяльності.  
ЗК-5 Координація дій з іншими. Здатність та готовність виконувати колективні проекти, брати 
на себе відповідальність за виконання робіт окремої групи; уміння вести дискусію, 
аргументовано відстоюючи свою точку зору. 
ЗК-6 Комунікація. Здатність до письмової та усної комунікації українською мовою та 
принаймні однією із поширених європейських мов; уміння ясно висловлюватися, бути 
переконливим; навики міжособистісних стосунків; навички ефективного використання 
сучасних комунікаційних технологій. 
ЗК-7 Емоційний інтелект. Усвідомлення власного емоційного стану, самоконтроль і 
саморегуляція; самоповага і впевненість; уміння долати труднощі, стійкість до 
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стресів; загальний оптимістичний настрій, ініціативність, налаштованість на 
позитивний результат. 
ЗК-8 Когнітивна гнучкість. Здатність здобувати нові знання, уміння та інтегрувати їх з уже 
наявними; спроможність аналізувати явище, ситуацію, проблему, враховуючи різні 
параметри, фактори, причини; здатність адаптувати мислення для вирішення задач у 
змінених умовах чи нестандартних ситуаціях.  
 
ІІ. Фахові  компетентності: 
ФК-1 Знання та розуміння. Спеціалізовані концептуальні знання у сфері публічного 
управління та адміністрування, набуті у процесі навчання на рівні новітніх досягнень, 
які є основою для оригінального мислення, дослідницької та/або інноваційної 
діяльності; здатність використовувати набуті знання у практичній професійній 
діяльності. 
 
3. Результати навчання за дисципліною 
 
Студент має знати та розуміти:  
 
ПРН 1 Демонструвати на рівні застосування ґрунтовні знання ключових теорій, понять та 
фактів у сфері публічного управління та адміністрування. 
ПРН 8 Володіти знаннями грамотної побудови комунікації, основами паблік рілейшенз. 
 
Студент має вміти:  
 
ПРН 17 Мати здатність до організації колективної діяльності та реалізації комплексних 
проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень. 
ПРН 18 Усвідомлювати обмеженість власних знань і потребу постійного навчання, 
демонструвати здатність раціональними способами самостійно шукати джерела 
інформації з певного кола питань, зокрема, й іноземними мовами, аналізувати 
знайдену інформацію, поповнювати свої знання й набувати уміння.  
ПРН 19 Демонструвати спроможність застосовувати новітні  технології у професійній 
діяльності, готовність і  здатність шляхом самоосвіти, вивчення позитивного 
досвіду, удосконалювати свою професійну майстерність. 










4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для заочної форми навчання 




















































Змістовий модуль 1. Сутність здійснення закупівельної діяльності  
Сутність та основні принципи 
здійснення публічних закупівель в 
Україні 
14 2 2    10 
Етапи планування та реалізації 
процедур публічних закупівель з 
використанням електронної системи 
публічних закупівель Prozorro 
 
14 - -    14 
Модульний контроль 2  
Разом 30 2 2    24 
Змістовий модуль 2. Порядок здійснення закупівельної діяльності  
Порядок здійснення закупівельної 
діяльності державними установами 
10 - 2    8 
Процедури закупівлі, їх види та 
характеристика 
18 2 2    14 
Модульний контроль 2  
Разом 30 2 4    22 
Змістовий модуль 3. Особливості організації закупівельної діяльності згідно із 
Законом України «Про публічні закупівлі» та моніторингу закупівель  
Теоретико-методичні засади 
підготовки та затвердження 
тендерної документації  
 
8 - 2    8 
Порядок розкриття та розгляду 
тендерних пропозицій 
16 - 2    14 
Модульний контроль 2  
Разом 26 - 4    22 
Змістовий модуль 4. Законодавче регулювання договору про закупівлю та  
відповідальності у сфері публічних закупівель 
Договір про закупівлю 16 - 2    14 
Оскарження процедур закупівель та 
відповідальність у сфері публічних 
закупівель 
16 - 2    14 
Модульний контроль 2  
Разом 34 - 4    28 
Усього 120 4 12    96 
5. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Сутність здійснення закупівельної діяльності  
 
Тема 1. Сутність та основні принципи здійснення публічних закупівель в 
Україні 
Історія розвитку системи публічних закупівель в контексті соціальних, 
економічних та політичних процесів в Україні. 
Сутнісно-змістова характеристика публічних закупівель. Засади 
побудови та функціонування системи публічних закупівель. Стан 
нормативно-правової бази у сфері публічних закупівель.  
Принципи здійснення публічних закупівель в Україні та механізм їх 
практичної реалізації. Міжнародні зобов’язання України у сфері закупівель. 
 
Тема 2. Етапи планування та реалізації процедур публічних 
закупівель з використанням електронної системи публічних закупівель 
Prozorro 
Державне регулювання та контроль на різних етапах планування та 
реалізації публічних закупівель. Вимоги бюджетного законодавства стосовно 
прийняття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів із бюджету.  
Планування публічних закупівель як передумова здійснення процедур 
закупівель (форма річного плану закупівель, додаток до річного плану та 
вимоги щодо їх заповнення та оприлюднення). 
Стадії здійснення закупівлі з використанням електронної системи 
публічних закупівель Prozorro та участі у ній. 
Визначення потреб замовника, специфікацій, кваліфікаційних вимог до 
учасників та вивчення ринку щодо предмета публічної закупівлі. 
Порядок визначення предмета публічної закупівлі; 
Порядок оприлюднення інформації. 
 
Змістовий модуль 2. Порядок здійснення закупівельної діяльності  
 
Тема 3. Порядок здійснення закупівельної діяльності державними 
установами 
Особливості здійснення закупівель замовниками (державними 
установами), що проводять діяльність у визначених сферах господарювання 
та закупівель товарів, робіт і послуг. 
Порядок призначення замовником уповноваженої особи відповідальної 
за проведення торгів в системі публічних закупівель Prozorro. Механізм 
формування та затвердження річного плану, додатку до річного плану 
закупівель організації та розміщення їх на веб-порталі уповноваженого 
органу із закупівель. 
 
Тема 4. Процедури закупівлі, їх види та характеристика 
Умови застосування процедури відкритих торгів та основні етапи її 
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здійснення з використанням електронної системи публічних закупівель. 
Інформація, яка повинна зазначатися у оголошенні про проведення відкритих 
торгів. Відомості, що зазначаються у тендерній документації. Надання 
роз’яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї. 
Забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції. Порядок подання тендерних 
пропозицій/пропозицій. Розкриття тендерних пропозицій/пропозицій. 
Розгляд та оцінка тендерних пропозицій/пропозицій. Відхилення тендерних 
пропозицій. Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся. 
Рішення про намір укласти договір про закупівлю. 
Алгоритм проведення процедури конкурентного діалогу згідно із 
Законом України «Про публічні закупівлі». Умови застосування процедури 
конкурентного діалогу. Проведення конкурентного діалогу. 
Процедура торгів із обмеженою участю. Умови застосування процедури 
торгів із обмеженою участю. Оголошення про проведення торгів із 
обмеженою участю. Кваліфікаційний відбір учасників процедури торгів із 
обмеженою участю.  
Основні аспекти реалізації переговорної процедури закупівлі. Умови 
застосування переговорної процедури закупівлі. 
 
Змістовий модуль 3. Особливості організації закупівельної діяльності 
згідно із Законом України «Про публічні закупівлі» та моніторингу 
закупівель  
 
Тема 5. Теоретико-методичні засади підготовки та затвердження 
тендерної документації  
Зміст та порядок підготовки і затвердження тендерної документації. 
Вимоги до складу тендерної документації та її оприлюднення; надання 
роз’яснень та внесення змін до тендерної документації; примірна тендерна 
документація. 
Перелік кваліфікаційних критеріїв, що зазначаються в тендерній 
документації. Методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої 
ваги кожного критерію, що зазначається у тендерній документації. Підстави 
відмови в участі у процедурі закупівлі. 
Типові помилки/порушення під час підготовки тендерної документації; 
кваліфікаційні критерії та підстави для відхилення пропозиції учасника у 
процедурі закупівлі. 
Необхідні складові технічної специфікації. Основні порушення при 
складанні тендерної документації.  
 
Тема 6. Порядок розкриття та розгляду тендерних пропозицій 
Порядок подання тендерних пропозицій через електронну систему 
закупівель. Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій. Електронний 
аукціон та його етапи. Алгоритм дій при визначенні переможця торгів, 
відміні торгів або визначання їх такими що не відбулися. Забезпечення 
пропозиції торгів та виконання договору на закупівлю.  
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Змістовий модуль 4. Законодавче регулювання договору про 
закупівлю та  відповідальності у сфері публічних закупівель 
 
Тема 7. Договір про закупівлю 
Основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього. 
Відомості, які повинен надати переможець процедури закупівлі під час 
укладення договору про закупівлю. Умови та порядок внесення змін до 
договору про закупівлю. Інформація, яка має міститися у повідомленні про 
внесення змін до договору про закупівлю. 
Дія договору про закупівлю. Забезпечення виконання договору про 
закупівлю. Звіт про виконання договору про закупівлю. Нікчемність 
договору про закупівлю. 
 
Тема 8. Оскарження процедур закупівель та відповідальність у сфері 
публічних закупівель 
Порядок оскарження процедур закупівель суб'єктом оскарження в органі 
оскарження. Права і обов'язки сторін під час оскарження процедур 
закупівель в органі оскарження. Правові наслідки прийняття рішення 
органом оскарження. 
Поняття та види юридичної відповідальності за порушення 
законодавства про публічні закупівлі. Аналіз типових порушень під час 
здійснення закупівель. Порядок притягнення до відповідальності осіб за 























6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 






















































































































































Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 - - - - 
Відвідування 
практичних  занять 
1 1 1 2 2 1 1 2 2 
Робота на практичному 
занятті 
10 1 10 2 20 1 10 2 20 
Виконання завдань для 
самостійної роботи 
5 2 10 2 10 2 10 2 10 
Виконання модульної 
роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Разом - 47 - 58 - 46 - 57 
Максимальна кількість балів: 208 
Розрахунок коефіцієнта: 2.08 
 
 








1 Значення закупівель, еволюція: від паперових до 
електронних закупівель, історія регулювання державних 
закупівель, законодавча база сучасних публічних закупівель. 
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2 Робота центральної бази даних Prozorro та комерційних 
електронних майданчиків. Акредитація, вартість участі, 
технічні особливості. Усі бачать усе – як принцип роботи 
Prozorro і як він забезпечується. 
14 5 
3 Формування тендерної документації. Технічні вимоги до 
предмета закупівлі. Кваліфікаційні критерії до учасників. 
Проект договору. Інші вимоги. Строки оприлюднення, 
внесення змін в тендерну документацію.  
8 5 
Критерії оцінювання завдань на практичних заняттях: 
100% від зазначеного балу – відмінний рівень виконання з можливими незначними 
недоліками 
80-90% від зазначеного балу - достатньо високий рівень виконання без суттєвих (грубих) 
помилок 
70-80% від зазначеного балу  – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю 
помилок 
60-70% – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 
50-60% – мінімально можливий допустимий рівень виконання 
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4 Види забезпечень (забезпечення пропозицій, забезпечення 
виконання договору). Банківська гарантія, гарантія страхової 
компанії, гарантія фінансової установи. Цінові та нецінові 
критерії оцінки переможця.  
14 5 
5 Комерційна частина тендерної пропозиції. Підтвердження 
кваліфікаційним вимогам. Проект договору. Інші вимоги до 
переможця аукціону. 
8 5 
6 Етапи проведення допорогових закупівель. Етапи 
проведення надпорогових закупівель та закупівель з 
публікацією англійською мовою. Робота модулю Аукціон. 
Кваліфікація переможця. Укладення договору.  
14 5 
7 Оскарження допорогових закупівель. Оскарження 
надпорогових закупівель. Органи контролю їх 
повноваження. Підготовка скарг. Відповідальність. Dozorro 
та інші інструменти громадського контролю.  
14 5 
8 Ознайомлення з модулем аналітики bi.prozorro. Аналіз 
закупівел. Аналіз цін. Аналіз замовників. Продаж 
державного, комунального та заставного майна, прав оренди 
тощо через Prozorro. 
14 5 
 Усього годин 96 40 
 
 Критерії оцінювання:  
5 балів – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками 
4 бали  – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю помилок 
3 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 
2 бали– мінімально можливий допустимий рівень виконання 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.   
     
Модульний контроль є складовою поточного контролю і здійснюється 
в формі виконання студентом модульного контрольного завдання 
контрольної роботи) згідно затвердженого графіку. Кількість модулів – 4. 
Максимальний бал модульного контролю складає 25.  
 Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал 
дисципліни, засвоєння якого, відповідно, перевіряється під час модульного 
контролю. Об’єктами змістового модульного контролю знань студентів є: 
знання, уміння та навички студентів, виконання модульних контрольних 
завдань. При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці підлягають 
теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після 
опанування певного модуля.   









6.4. Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 







Критерії оцінювання модульної контрольної роботи: 
1-2 бали – за кожне правильне тестове завдання відповідного рівня складності 
3 бали –  за кожну правильну відповідь на ситуаційне завдання 
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7. Навчально-методична карта дисципліни «Публічні закупівлі» 
Разом: 120 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 12 год.,  самостійна робота – 96 год., модульний контроль – 8 год., залік  
Тиждень І-ІІ ІІІ-ІV V-VІ VІІ-VІІІ ІХ-Х ХІ-ХІІ ХІІІ-ХІV ХV-ХVІ 
Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Назва 
модуля 
Сутність здійснення закупівельної 
діяльності  
Порядок здійснення 
закупівельної діяльності  
Особливості організації 
закупівельної діяльності згідно із 
Законом України «Про публічні 
закупівлі» та моніторингу 
закупівель  
Змістовий модуль 4. Законодавче 
регулювання договору про 
закупівлю та  відповідальності у 
сфері публічних закупівель 
Кількість балів за 
модуль 
22  балів 34 балів 21  балів 32  балів 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Самостійна робота  (5 балів)  (5 балів) 
 
 (5 балів)  (5 балів)  (5 балів)  (5 балів) 
 
 (5 балів)  (5 балів) 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1(25 балів) Модульна контрольна робота  2(25 
балів) 
Модульна контрольна робота  3(25 балів) Модульна контрольна робота  4(25 балів) 
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8. Рекомендовані джерела 
Базова 
1. Буряк Я.В. Основні аспекти здійснення державного регулювання у 
сфері публічних закупівель в Україні /Я.В. Буряк// Проблеми і перспективи 
розвитку. - 2017. - № 2. - С. 55-59. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2017_2_11 
2. Горбатюк Я.В. Правова характеристика процедур публічних 
закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі» /Я.В. Горбатюк // 
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 3. - С. 132-137. 
[Електронний ресурс]. - Режим 
доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2016_3_23 
3. Затонацька Т.Г. Інституційне забезпечення публічних закупівель та їх 
вплив на зростання національної економіки / Т. Г. Затонацька, Д. Є. 
Мартинович // Фінанси України. - 2017. - № 4. - С. 94-103. [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2017_4_8 
4. Квач В.Ю. Загальнотеоретичні положення про публічні закупівлі: 
поняття та призначення [Електронний ресурс] / В.Ю. Квач, Р.В. Афанасієв // 
Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 884-887. [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_216 
5. Конащук Н.Е. Використання «зелених» критеріїв під час здійснення 
публічних закупівель / Н.Е. Конащук // Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія». Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 3. - С. 
133-136. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/ 
Nznuoa_2016_3_26 
6. Мартинович Д.Є. Аналіз ефективності публічних закупівель як 
інструменту державної допомоги / Д. Є. Мартинович // Інвестиції: практика 
та досвід. - 2016. - № 18. - С. 70-75. 
7. Мельников О.С. Особливості публічних закупівель як об'єкта 
державного регулювання економіки / О.С. Мельников // Теорія та практика 
державного управління. - 2016. - Вип. 1. - С. 129-135. [Електронний ресурс]. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2016_1_22 
8. Нижній Т.В. Публічні закупівлі у системі електронного урядування 
/Т.В. Нижній// Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 10. - С. 110-113. 
9. Романенко О.Є. Реформування системи державних закупівель в 
Україні / Є.О. Романенко, Р.Г. Щокін //Публічне урядування. - 2016. - № 4. - 
С. 25-34. 
10. Севостьянова Г.С. Сучасний стан нормативно-правового 
забезпечення публічних закупівель в Україні / Г. С. Севостьянова // Науковий 
вісник Ужгородського національного університету. - 2016. - Вип. 10(2). - С. 
91-96. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 
Nvuumevcg_2016_10%282%29__22 
11. Ткаченко Н.Б. Управління державними закупівлями: Монографія 
/Ткаченко Н.Б. –К.: Вид-во «КНИГА», 2007. – 298 с. 
12. Ткаченко Н.Б. Державні закупівлі: Підруч. / Ткаченко Н.Б. – К.: 
КНТЕУ, 2011. – 244с. 
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13. Тосько Р.Р. Кластерний аналіз корупційних ризиків публічних 
закупівель на макро-, мезо- , мікрорівнях для стабілізації економічної безпеки 
України /Р.Р. Тосько// Державно-управлінські студії. – 2017. – № 1. 
[Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.dus.nayka.com.ua/ 
14. Юзевич В.М. Діагностика системи взаємодії держави та бізнесу в 
аспекті електронних публічних закупівель /В.М. Юзевич, О.В. Клювак, Р.М. 




1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. – Режим 
доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-
%E2%F0 
2. Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19  
3. Наказ МЕРТ №557 від 30.03.2016 р. «Про затвердження примірного 
положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)» 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/625?q=  
4. Постанова КМУ №166 від 24.02.2016 р. «Про затвердження Порядку 
функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації 
електронних майданчиків» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://infobox.prozorro.org/knowledgebase/view/649?q=  
5. Наказ МЕРТ №680. від 13.04.2016 р. «Про затвердження примірної 
тендерної документації» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://infobox.prozorro.org/knowledge-base/view/637?q=  
6. Постанова КМУ №291 від 23 березня 2016 р. «Про встановлення 
розміру плати за подання скарги» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://infobox.prozorro.org/knowledgebase/view/650?q=  
7. Наказ МЕРТ №1749 «Про затвердження національного класифікатора 
України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України 




1. Державні закупівлі: Тендери: Національні й міжнародні аспекти: 
Методичний посібник / Покрещук О.О., Юлдашев О.Х., Максименко З.В., 
Мостовий О.І. – К, 2003. – 383 с. 
2. Міняйло О.І. Сучасний стан та перспективи розвитку електронних 
державних закупівель в Україні / О.І. Міняйло, А.М. Костенко // 
Економічний вісник університету. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
www.irbis-nbuv.gov.ua/cgiirbis_64.exe 
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3. Онлайн-курс на сайті «Прометеус» «Публічні закупівлі». 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/PP101/2016_T1/course/ 
4. Правові та практичні аспекти державних закупівель: Методичний 
посібник / Пика В.І., Колотій В.М., Обушко Н.М., Яременко С.О., 
Шатковський О.П., Бондар І.Ю., Мюллер Є.Б. - К., 2003. – 239 с. 
5. Уманців Ю.М. Макроекономічні аспекти державних закупівель / 
Уманців Ю.М., Ткаченко Н.Б. //Фінанси України. – 2009. – № 8. – С. 82-88. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
